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Liliana Missoni
(Zara, 13 gennaio 1922 – Napoli, 6 marzo 2006)
Con	 la	 scomparsa	di	 Liliana	Missoni	 il	mondo	 accademico	della	
Slavistica	italiana	ha	perso	una	docente	di	spicco	che	per	decenni	aveva	
























edizione della sua Grammatica Serbo-Croata“.	I	dati	indicati	fra	virgolette	sono	riportati	
come	compaiono	sul	volumetto,	di	rara	reperibilità,	facente	parte	del	lascito	di	Liliana	
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elementari e le medie per continuare poi gli studi superiori ed universitari 
a	Napoli.3
Nel	 1940	Liliana	Missoni	 si	 iscrisse	 al	 corso	di	 laurea	 in	Lingue,	






1951/52	 l’incarico	di	 ripetitrice	di	 serbo-croato.	Nell’anno	accademico	
1951/52	ebbe	 il	 ruolo	di	 lettrice	 incaricata	presso	 la	cattedra	di	Lingua	
e	Letteratura	serbo-croata	continuandolo	fino	al	1960/61.	Quell’anno	fu	
nominata	assistente	ordinaria	di	serbo-croato,	incarico	che	mantenne	fino	
al	1967.4	 	 Il	16	novembre	1967	ebbe	 la	nomina	di	professore	 incaricato	
di	 lingua	 e	 letteratura	 serbo-croata	 e	negli	 anni	 accademici	 1968/69	 e	
1969/70	 fu	 chiamata	 a	 insegnare	 serbo-croato	 con	 la	 stessa	 qualifica	
alla	Libera	Università	Abruzzese	degli	 Studi	 “Gabriele	D’Annunzio”	












Compendio di Storia della Letteratura Serbo-Croata (Casa	Editrice	Raffaele	Pironti,	Napoli	
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Nella	pubblicazione	Annuario Anni Accademici 1967/1968–1982/1983, 
edita	nel	1987	dall’Istituto	Universitario	Orientale	a	Napoli,5	è	riportato	
che	„Missoni	Liliana	ha	svolto	corsi	storico-letterari	con	seminari	dedicati	




sulla tragicommedia Vučistrah del Seicento raguseo e in uno studio su 
Ivo	Vojnović	drammaturgo	croato	della	seconda	metà	del	XIX	sec.	Il	suo	
impegno, per quanto riguarda la teoria della traduzione, si incentra in 




Vi	 si	 legge	 inoltre	 che	„nell’anno	accademico	1967-68	Liliana	Missoni	
ottiene	il	Premio	per	Operosità	Scientifica.“7 
Nell’Annuario 1990-1991 1991-1992	 edito	dal	Dipartimento	di	 studi	
dell’Europa	Orientale	dell’Istituto	Universitario	Orientale	è	riprodotto	un	
elenco	di	pubblicazioni	redatto	dalla	stessa	Liliana	Missoni	e	suddiviso	
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Ivo Vojnović traduttore di se stesso,	Centro	di	studi	sull’Europa	Orientale,	
Padova	1967,	pp.	325-337.
Il motivo di Segismundo in una tragicommedia ragusea del ‘600,	AION-SI,	
XX-XXI,	1979,	pp.	109-130.
Realizam i dekadentizam u dramskoj strukturi Iva Vojnovića,	 Jugosla-
venska	Akademija	Znanosti	i	Umjetnosti,	Zagreb	1981,	pp.	245-251.
















I.	Andrić,	Dalla stanza accanto…, in	„La	soffitta“,	n.	2,	1962.
I.	Lalić,	Così	 cantava	Orfeo	e	altre	poesie	 jugoslave,	 in	„L’Europa	
Letteraria“,	n.	18,	1962.
L.	Košuta,	Il mondo vero e il mondo a rovescio in “Dundo Maroje”,	in	„	
Ricerche	slavistiche”,	vol.	XII,	1964.
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vivere conta e ai posteri rimane in dono: costruire conoscenza e rapporti 
umani.	Uno	di	questi	rapporti	fu	certamente	quello	con	il	suo	ex	studente	
“Franco	Perillo”	(come	familiarmente	lo	chiamava),	coltivato	con	affetto	












Con	 il	Professor	Frano	Čale	 la	 collaborazione	 fu	ancor	più	 intensa	
e	duratura.	 Il	 saggio	Realizam i dekadentizam u dramskoj strukturi Iva 
Vojnovića	fu	presentato	da	Liliana	Missoni	al	convegno	internazionale	„O	
djelu	Iva	Vojnovića”,	tenutosi	a	Dubrovnik	dal	22	al	25	ottobre	1979,	e	
successivamente	pubblicato	in	O djelu Iva Vojnovića: radovi Međunarodnog 
simpozija,	a	cura	di	Frano	Čale	(ed.	JAZU,	Zagreb	1981);	lo	studio	Il canto di 
Paolo e Francesca nelle traduzioni di V. Nazor e M. Kombol	fu	presentato	dalla	
Missoni	al	convegno	internazionale	„Dante	i	slavenski	svijet”	tenutosi	a	
Dubrovnik	dal	26	al	29	ottobre	1981,	pubblicato	successivamente	negli	
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Dante i slavenski svijet/Dante e il mondo slavo,	a	cura	di	F.	Čale,	op. cit.,	p.	432.	
11 Dundo Maroje	di	Marin	Držić/	Marino	Darsa	Zio Maroje	(ed.	Hefti	Milano	s.d.	op.	cit,	
pp.	5-9).
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14	 Rosanna	Morabito,	in	recensione	a	Zio Maroje,	in	AION	SLAVISTICA,	op. cit.,	p.	388.
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